










































を習得していない。EFA Global Monitoring 




















の純就学率（Net Enrolment Ratio: NER）
は 84.1％であるのに、同年度の前期中等教
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育（Junior High School: JHS） の NER は
47.8％に止まっており、初等から前期中等
教育への移行がスムーズにできていない。
また、修了率は 70.1％ (MoE 2013, p.10, 
















































































































ブセクタ ・ーアプロ チーを取り入れている 。
サブセクターは大きく分けて、i) 基礎教育、










































(MoE 2013, p.104, 238, 244)
Total Male Female
＜全国＞
NER 47.8 51.0 44.5
修了率 70.1 74.9 65.3
＜中央州の公立校＞
NER 52.3 55.8 48.6
修了率 75.6 80.3 71.0
＜中央州ケープコースト・メトロポリタンの公立校＞
NER 71.2 79.2 64.4
修了率 97.9 103.0 93.2
＜中央州ファンテェマンの公立校＞
NER 43.9 45.6 42.2
修了率 66.0 71.4 60.6











a)  学校は SMC の監督を伴って学校
パフォーマンス改善計画（School 





























Agreement: PA）がある (MoE 2010a, p.45; 




























校 3 校と下位校 3 校、そしてファンテェマ














































階評価法（1:strongly agree, 2:agree, 3:
































1 Insufficiency of appropriate facilities and
equipment. <School Grant & Budget Factor>
Delay of receiving school budget/capitation
grants. <School Grant & Budget Factor>
2 Lack of motivation of teachers.
<Teachers Factor>
Poor economic status of students’ households.
<Family Factor>
3 Delay of receiving school budget/capitation
grants. <School Grant & Budget Factor>
Teachers need to receive workshop/training 1.
<Teachers Factor>
4 Insufficiency of school budget/capitation grants
to plan and run the school.
<School Grant & Budget Factor>
Poor economic status of students’ households
leads students to work to increase household
income. <Family Factor>
5 Insufficiency in providing incentives for
teachers in rural/deprived areas.
<School Grant & Budget Factor>
Insufficiency of school budget/capitation grants
to plan and run the school.
<School Grant & Budget Factor>
6 Lack of incentive for teachers.
<School Grant & Budget Factor>
Insufficiency in providing incentives for teachers
in rural/deprived areas.
<School Grant & Budget Factor>
7 Teachers need to receive workshop/training2.
<Teachers Factor>
Insufficiency of appropriate facilities and
equipment. <School Grant & Budget Factor>
8 Poor economic status of students’ households.
<Family Factor>
Lack of incentive for teachers.
<School Grant & Budget Factor>
9 Poor economic status of students’ household
leads students to work to increase household
income. <Family Factor>
Lack of motivation of teachers.
<Teachers Factor>
10 Direct and indirect cost of schooling.
<Family Factor>
Lack of communities’ involvement in school
activities. <Community & Society Factor>































High-performing Schools Low-performing Schools
1 I usually prepare for my class (1.37). I believe that giving out tests helps
students’ learning (1.22).
2 I believe that giving out tests helps
students’ learning (1.52).
I usually prepare for my class (1.30).
3 The curriculum should be revised and
updated to fit today’s needs and/or to
align with the local context (1.57).
I regularly give students feedback of their
performance (1.47).
4 I would like to attend workshops or
trainings to teach new curriculum and/or
subjects (1.57).
I use the teachers’ guide (1.60).
5 I regularly give students feedback of
their performance (1.64).
I would like to attend workshops or

























評 価 法（1:strongly agree, 2:agree, 3:































































































































Promoting students with disabilities in
learning
Working with community
Promoting girl students' schooling
Preventing students droppting out
Improving teaching skills
Improving school environment
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This paper examines obstacles to students’ regular schooling and quality 
education in Ghanaian junior high schools, as well as their countermeasures, by 
investigating similarities and differences in perspectives on education barriers 
and good practices at high- and low- performing schools. Ghana has promoted 
the decentralization of education, in the expectation that education management 
and systems for providing quality education become equitable, affordable, and 
accountable. One way to realize such benefi ts is to empower schools by devising 
and implementing school performance improvement plans using capitation grants. 
As shown in questionnaire responses, research outcomes reveal that delayed and 
insuffi cient capitation grants prevent schools from using the benefi t of expanded 
decision making by school management that decentralization has sought to effect. 
This paper, moreover, illustrates that the household economy of students at low-
performing schools exerts greater impact on their learning outcomes than that 
of their peers at high-performing schools, who demonstrate more motivation to 
learn, pose questions to teachers, and spend more time on exam preparation than 
students at low-performing schools. Exploring learning improvement practices 
attempted at schools, including awarding high-performing students and having 
female role models to encourage female education, this paper also suggests that 
identifying and sharing these good practices can prompt progress in students’ 
regular schooling and learning.
